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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
Teknologi dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah 
setiap pekerjaan.Banyak teknologi yang dikembangkan mambawa manfaat bagi 
kehidupan, salah satunya teknologi informasi. 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat berpengaruh 
terhadap apa yang dilakukan di kantor, perusahaan atau instansi pemerintah. 
Instansi pemerintah pada tingkat paling bawah adalah Kantor Kepala Desa. 
Menurut UU No. 5 tahun 1979, struktur pemerintah desa terdiri dari kepala desa, 
lembaga musyawarah desa, perangkat - perangkat desa yang terdiri dari sekretaris 
desa dan kepala dusun. 
Saat  ini  pemerintah  desa  Besito sudah  menerapkan  sistem  informasi 
manajemen  desa  namun  belum  berbasis  web  dalam  melayani  berbagai  
kebutuhan warga  akan  administrasi  kependudukan  desa.  Sistem  tersebut  
memberikan  berbagai keuntungan antara lain dapat meminimalisir resiko 
kesalahan penulisan identitas, lebih praktis,  dan  lain-lain.  Namun  kelemahan  
sistem  tersebut,  warga  tidak  dapat  dilayani secara 24 jam sesuai dengan motto 
Kepala Desa. Hal ini dikarenakan untuk mengakses sistem  tersebut  harus  datang  
langsung  ke  kantor  Kepala  Desa,  sementara  jam  kerja pemerintah  Desa  
Besito  hanya  5  hari  dan  terbatas.  Sistem  tersebut  juga  masih memiliki  
beberapa  masalah  yang  sangat  perlu  untuk  diatasi,  yakni  tidak  dapat 
memproses  mutasi  kelahiran  penduduk  serta  menampilkan  arsip  tentang  surat 
pengantar KTP dan KK yang pernah diproses. 
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan,  penulis  tertarik  
untuk meneliti  dan  membangun  sebuah  sistem  informasi  berbasis  web  
dengan  judul penelitian  “ Sistem Informasi  Pelayanan Prima Kependudukan 
Desa ”, yang  diharapkan  dapat menyimpan  data  penduduk  secara  dinamis  
serta  dapat  melayani dalam mengajukan permohonan  surat  kependudukan  
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kapan  saja  dan  dimana  saja  tanpa  harus  memakan waktu dan tenaga yang 
cukup lama. 
1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat sistem informasi pelayanan prima kependudukan  desa  
berbasis  web  yang  dapat  menjawab  kebutuhan  warga  dan pemerintah 
desa Besito. 
2. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan prima kependudukan desa 
yang berbasis web pada desa Besito Kecamatan Gebog 
1.3.  Batasan Masalah 
Dalam penyusunan laporan ini penulis membatasi masalah atau ruang 
lingkup penulisan pada hal-hal sebagai berikut: 
1. Sistem  Informasi  Pelayanan Prima Kependudukan ini  hanya  dibuat  pada  
tingkat  desa atau kelurahan. 
2. Desa   yang   di ujicoba   adalah   desa   Besito,   kecamatan   Gebog,   
kabupaten Kudus. 
3. Peralatan  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  Personal  
Computer/  PC atau  laptop,  koneksi  internet  baik  menggunakan  wifi  atau  
modem,  dan  web browser. 
4. Pembuatan  Sistem  Informasi  Pelayanan Prima  Kependudukan  ini  hanya  
membuat  dan mengolah data dari surat 
a. Surat keterangan yang terdiri dari : 
1) Surat keterangan umum 
2) Surat keterangan tidak mampu 
3) Surat keterangan usaha 
4) Surat keterangan domisili tempat tinggal 
5) Surat keterangan domisili usaha. 
b. Surat pemberitahuan yang terdiri dari :  
1) Surat pemberitahuan umum 
c. Surat pernyataan yang terdiri dari : 
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1) Surat pernyataan umum 
d. Surat pengantar yang terdiri dari : 
1) Surat pengantar umum 
2) Surat pengantar catatan kepolisian 
3) Surat pengantar ijin keramaian 
e. Surat DUKCAPIL yang terdiri dari : 
1) Surat keterangan kelahiran 
2) Surat permohonan KTP 
3) Surat permohonan KK 
4) Surat permohonan pindah 
5) Surat keterangan kematian 
1.4.  Tujuan 
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  merancang  dan  membangun  
suatu Sistem Informasi  Pelayanan Prima Kependudukan  tingkat  desa  guna  
meningkatkan  kualitas pelayanan bagi aparat desa dan penggunaan pelayanan 
bagi warga desa. 
1.5.  Manfaat 
Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Turut  berpartisipasi  dalam  melayani  masyarakat  desa  Besito  serta 
mengembangkan dan memajukan teknologi informasi di desa Besito. 
2. diharapkan  sistem  ini  dapat  mempermudah  aparat  desa  dalam 
pengumpulan  data  penduduk  desa  dan  mempermudah  melayani penduduk  
atau warga dalam permohonan surat surat. 
 
